











     
  
    时间：2010 年 6 月 27 日下午 2 点半--5 点半  
    地点：泉州市，府文庙广场，文庙茶馆  







    打城戏，又名法事戏、和尚戏、道士戏，是在清中叶，从泉
州、晋江一带的僧道法事仪式基础上演变发展起来的戏曲剧种。据英















































南民间 戏曲中独树一帜。  
    此外，它还有其他剧种所没有的“开大笼”，里面装关表演各
种类型舞蹈节目的衣套，可随演随用，别有一番生动情趣。 打城戏的
音乐曲调，是在道教法事中的法乐、道情调乐曲、打击乐和佛曲的基
础上，大量吸收木偶戏音乐曲调混合而成的，是泉州民间文化的艺术
珍品。  
 
 
  
 
